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 I 
中文摘要 
    钢琴伴奏通常都是经过高度训练的专业钢琴演奏人员，拥有较好的演奏技
术。但由于缺乏对交响乐知识的系统学习，所以在面对含交响乐的声乐和合唱作
品的缩谱伴奏时，展开工作往往有一定困难。这需要钢琴伴奏者对“交响性”这
个概念有充分的认识。 
    本文作者试图以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为研究对象,在具体实践过
程中讨论以下几个问题： 
    1、“交响性”通常意义上指的是广义上的交响乐之类作品的专有特性，当
然，也可引申到具体某个作品中，成为一种具体手法的描述。“交响性”思维，
应成为研读此类作品的指导思想。 
    2、在“交响性”思维指导下的案头工作，能更好地理解作品并最大可能地
贴近作曲家的意图去诠释作品，了解这部作品的创作背景，研究作者所处时期的
演奏风格。所处环境和文化背景的差异，不同的作曲家有其鲜明的创作个性和技
术特征。对作品的结构进行分析，并能准确地掌握作品里速度快慢、强弱力度、
节奏转换以及表情记号。 
    3、根据作品情况，分析如何将交响乐伴奏内部所蕴含的信息通过钢琴伴奏
传达给演唱人员，尽最大可能让歌唱者听得清伴奏的织体和旋律走向，同时结合
实际的排练过程，分析伴奏如何通过钢琴部分有效的配合，以达到较好的演奏效
果。 
 
关键词：钢琴伴奏；交响性思维；贝多芬第九 
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Abstract 
    The piano accompaniment is a highly trained professional pianist, usually have a 
good performance. But due to the lack of knowledge of the learning system of the 
symphony, so when we face to reduction of tThe orchestra score in vocal and choral 
works including the symphony, the work has a certain obstruction. This requires the 
piano accompaniment have full understanding of the concept of "the symphony". 
    In this paper, the author tries to take the fourth movement of Beethoven's "the 
Ninth Symphony" as the research object, and discusses the following problems in the 
process of practice: 
    1. "Symphonic" usually refers to special characteristics, generalized symphony 
works, of course, can also be extended to specific works, as a specific technique is 
described. 
    2. Analysis of the piano accompaniment, specific methods of desk work, a better 
understanding of the works and the maximum possible close to the composer's 
intention to interpret. Understand the works of creative background, the author studies 
the playing style. Differences in the environment and cultural background, different 
composers have its distinctive creation personality traits. Works on the structure 
analysis, and can accurately grasp the work speed, dynamics, rhythm conversion and 
expression mark. 
    3.The rehearsal process combined with the actual situation, according to the 
work, analysis of the effective coordination of piano accompaniment in vocal music 
to containing symphonic music and vocal part. How to contain the internal 
information communicated to the Symphonic Concert by piano accompaniment, 
singing to hear and let staff can receive the results. 
 
Key words: piano accompaniment; symphonic thinking; Beethoven ninth
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引言 为什么要研究“交响缩谱” 
开宗明义。 
本文标题中所讨论的对象“声乐伴奏中的交响缩谱”并不是一个学术上的专
门术语，而是指歌剧、交响乐等含声乐元素（包括合唱）的交响作品总谱缩编而
成的钢琴缩谱。在这类作品的排练前期，出于成本和工作效率考虑，钢琴往往用
缩谱伴奏以替代乐队部分，配合指挥或音乐指导，与演唱者进行作业。 
钢琴伴奏是许多钢琴家常常要做的工作。对于绝大多数经过高度训练的专业
钢琴演奏者而言，演奏技术通常都有相当水准，也有与歌者及合唱团的合作经历。
但由于缺乏对交响乐知识的系统学习，所以对交响乐队缩谱的伴奏往往心生隔
阂。此外，相对于一般的钢琴伴奏谱，交响缩谱也有其特殊性。最让人印象深刻
的，莫过于它的难以下手——织体编配、音区位置复杂，不完全钢琴化，让伴奏
者感觉两只手无法应付，在实际作品伴奏时有时影响效率，常常让人感觉左右为
难。 
    因此，系统地研究交响缩谱，研究如何用交响乐队的思维演奏交响缩谱，使
这类伴奏弹得和弹一般的伴奏“不一样”；研究如何将交响乐伴奏内部所蕴含的
信息通过钢琴伴奏传达给演唱人员以及研究如何让演唱者感受到交响乐队的伴
奏效果等等，是极为必要的。 
    交响缩谱的演奏，实际上就是要求我们对缩谱进行追本溯源，研究作曲家原
本的创作意图，在保证演奏速度和情感表达的前提下，最大限度地还原缩谱中的
信息。这些的前提，也是最重要的，是需要钢琴伴奏者对“交响性”这个概念有
充分的认识。 
本文立足作者在贝多芬《第九交响曲》排练工作中的亲身经历，围绕钢琴伴
奏的一般“工作流程”，以案头准备作为切入点，兼谈一些技术上的问题，试图
在“交响性”思维角度探讨对处理此类作品的启迪意义。 
需要指出的是，这里所说的“交响乐”是广义上的，包含所有有交响乐形式
参与的声乐和合唱作品（当然也包括歌剧）。本文的目的是具体技术问题的探讨，
并非一篇专业音乐学方向论文，因此在“交响乐”概念上是泛指，请读者自鉴。
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第一章 “交响性”的概念与特质 
前文提到，对“交响性”概念的研究是研究交响缩谱演奏的重要前提。“交
响性”一词，通常意义上指的是广义上的交响乐之类作品的专有特性，当然，也
可引申到具体某个作品中，成为一种具体手法的描述。本章围绕“交响性”的概
念，集中讨论其起源、发展历史及相关特征。 
第一节 “交响性”的相关概念 
    提到“交响性”的来源，就不得不提及与之相关的音乐现象——交响乐、交
响曲以及交响化。 
一、 “交响乐”与“交响性” 
1、交响乐的产生 
   “交响乐”一词，从字源上看，在希腊语中表示“一起”(syn)、“发出声音”
(phone)的意思，即“共响”。到了中世纪时，则明确解释为两个音的和谐结合，
这当中也包括了早期的声乐或器乐作品，甚至是类似于手风琴和风笛等某些乐器
作品中若干个音的和谐结合。到了十六世纪末，包括歌剧和神剧在内的戏剧作品
中，所插入的任何乐器不合奏段落，也都被归为交响乐范畴。真正意义上，今天
人们所谈及的交响乐，是产生于音乐风格发生明显转变的时期，即巴洛克风格日
趋衰落和古典风格蓬勃兴起的这一交替之中。 
    交响乐具有奏鸣曲的体裁特点，是由管弦乐队演奏的套曲（由若干在结构上
各自独立、音乐性质上互相对比的部分组合而成的特殊曲式）形式的音乐作品。 
2、交响曲是交响乐的一种体裁 
    从中文语境中解释，现代的交响乐，包含了用交响乐队伴奏的形式的交响曲、
协奏曲、管弦乐曲等。 
    交响曲是一种音乐体裁。在十七、十八世纪，“symphonia”同“sonata”
（奏鸣曲）由于相互地渗透、影响、发展，所以难以明确区分开两者。发展到最
后，奏鸣曲这一题材被固定用以特指用一件乐器(如羽管健琴)或两件乐器(如小
提琴和羽管健琴)演奏的多乐章作品，用三件乐器演奏的奏鸣曲叫三重奏曲，以
此类推产生了四重奏曲、五重奏曲，而用管弦乐队演奏的奏鸣曲则称之为交响曲。 
所以，交响曲是指用交响乐队通过充分发挥各种乐器的功能和表现力来塑造
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音乐形象，进行演奏的大型套曲形式，虽然它实质上是一部由管弦乐队演奏的奏
鸣曲，但是作曲家们通过高度发展的写作技巧，将器乐表现力的广度和深度发挥
到极致，在音乐发展史上具有重要意义。 
3、“交响性”是交响乐的专有特质
    交响曲形容词性的特征称为“交响性”，当其被名词化并且固定化以后，形
成了专有名词“交响性”。 
    “交响性”（symphonic）这一说法，是由苏联音乐学家、作曲家阿萨菲耶
夫①在其论述中首次提出的。他将其解释为——在复杂的冲突性或对比性的戏剧
结构上变化和发展。它最早出现在交响音乐的创作中，是交响音乐的一种艺术特
质和创作目标,交响音乐正是在“交响性”的原则上发展起来的。在《新格罗夫
音乐与音乐家辞典》“交响曲”的词条中，也有提及“交响性”是指一部作品不
断扩展并获得深入的发展。随着乐器的不断革新、演奏技术的逐步提升、表演形
式的不断发展变化，“交响性”这一创作原则显著地被广泛地应用于更多种类的
音乐创作中，成为现代音乐中不可避免的一个重要音乐元素。 
交响乐通过特定的手段达到其“交响性质”的行为，也就产生了“交响化”
的概念，这是对交响乐形容词性词义进行的扩展和衍生。此外，交响曲不仅其本
身包含“交响性质”，还有使演奏主体朝着“交响化”的方向发展的功能，这更
是“交响性”的物化表现。 
二、交响性的思维  
通过对“交响性”相关概念的研究，较之单一线条、单一模式的音乐思维，
笔者认为交响性思维应该是一种通过系统科学的方式和整体全面的视角，去整
理、变化、平衡、发展一个复杂的音乐对象，而突显其交响性特质的思维过程。
在处理具有交响性质的音乐作品时，运用“交响性”思维进行工作更为合理有效。   
“交响性”的思维，是在不断发展变化的。现代乐队的编制，定型于海顿、
莫扎特时期。当时的乐队，一般都不大，总人数在三十人上下，而到了十九世纪
之初，交响乐队发生了很大的改变，乐队开始膨胀，以至于规模越来越大。今日
                                                        
①
 鲍里斯·弗拉迪米罗维奇·阿萨菲耶夫（Boris Asafyev），俄国-苏联作曲家、音乐理论家。写有很多
歌剧和芭蕾，其中比较著名的有《巴黎的火焰》，他的音乐理论著作在苏联的音乐生活中也很有影响力，
主要有《作为过程的音乐形式》(2 卷，1930、1947)、《19世纪初叶以来的俄罗斯音乐》(1930)，以及有
关西欧及俄罗斯作曲家的研究等等。 
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 4 
一支标准的乐队，平均人数是八十到一百一十人，甚至曾经临时出现过马勒所作
“千人交响曲”的宏大场面。乐队编制的变化，导致作曲家的创作思路也在不断
变化，比如李斯特、瓦格纳等人就曾经试图通过增加管乐数量或是征用部分铜管
等手段来制造更大的效果。而这也并非一成不变，事实上，到了二十世纪，乐队
的规模又开始朝小型化的趋势发展，有“室内管弦乐队”这一说法。  
本文所讨论的“交响性”思维，仅以参与到交响乐中声乐部分作业与排练的
钢琴伴奏者的角度出发，探讨如何用该思维指导钢琴伴奏交响化，以帮助指挥和
歌者高效地完成音乐作业。 
三、钢琴具有再现交响性的条件 
    现代钢琴通常有 88 个键，拥有七又三分之一个八度的音域。而管弦乐队所
有乐器加起来的音域一般也不超过八个八度。因此较之其他独奏乐器而言，宽广
的音域、可同时发声的条件，使其既可弹奏单一的旋律，又可演奏复杂的和声与
多声部的复调音乐作品，这些自身条件无不证明，钢琴是一种有效再现交响性的
乐器。在录音技术未广泛普及的数百年里，钢琴对于交响乐的普及产生了巨大的
积极作用。到 20世纪初，许多人还是在钢琴上第一次听到贝多芬第五交响曲。
 
第二节 “交响性”之特质 
用比较通俗的观点来描述，交响性就是交响这种载体的物化特征。交响乐这
种载体，从合奏而来，从开始创造它的先决的目标任务，是完成单一乐器所不能
完成的东西。所以对比普通重奏，交响乐最初是数量的扩大，最后才单独发展成
了一个新的形式。作为这样一种功能性的复杂的技术，势必导致它有强烈的任务
和需求。因此交响性的发展，就是对形式和内容的可能性进行探索。在其编配手
法和训练技术的长期发展过程中，产生了一些重要的特质，是其他任何一种乐器
或组织形式所没有的。 
一、强烈的对比和戏剧性 
乐器的发展, 本身就是一个典型的音域和音量对比的发展之路。早期的
“harpsichord（羽管键琴）”或是其他乐器，其强弱对比是非常有限的。钢琴
是人类历史上第一种能同时奏出较大音量对比的乐器。其原名叫“pianoforte”，
是因为人们对这样一种又能够做弱又能做强的乐器大感惊奇，以至于甚至将这种
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特质作为它的名字。随着发展，钢琴的音域越来越宽，钢琴的承载能力越来越大，
音量对比也越来越大。相应的，作曲家们对强弱的需求和视野也自然拓宽了。 
更宽广的音域、可以演奏和声、更强音量对比，和钢琴一样，交响乐队也是
在这种诉求下发展出来的，但它采用了和钢琴完全不同的两种思路。说到“交响
乐”这个词，最初的解释是“一起响”。钢琴是把这些功能集合到一件乐器上，
而交响乐队则来自合奏，用很多个乐器合奏来实现这个功能。合奏虽然一致性上
比不上单一乐器的独奏，其强大的表现力和更丰富的音色是钢琴无法比拟的。我
们知道，在音乐中，piano—forte 的强弱系统，从 pp、mp 、p 到 mf，f、ff，
是在比例里面相对而言的东西。但是毋庸附言，拥有许多乐器构成交响乐队里的
强和弱的实际音量对比，一定要远远大于钢琴。 
    戏剧冲突本身来自对比，这点和中国古代《孙子兵法》中“势”的概念接近
——距离越大，冲突越大。从交响乐诞生之初开始，作曲家们就没有停止过对戏
剧性的探索。贝多芬一生对对比充满了强烈的兴趣，其后期的作品，音量的差异
达到了当时的巅峰。到了浪漫主义时期，柏辽兹的《管弦乐乐器法》第一次系统
地研究了各种乐器的音域、融合、训练方法。瓦格纳更是改变了整个管弦乐队
的编制配器。在他的“乐剧”里，实现了他独特的和声排列方式、专门的乐队训
练方法、新的乐器，甚至开始研究音乐厅空间的可能性。他建造了新的剧院（拜
鲁伊特节日剧院），专门演出他的“乐剧”，让乐队在地板底下演奏。这些极大
地方便了他越来越庞大的乐思，和脱缰野马一样的音乐对比。 
    发展到马勒的交响作品，传统音量的对比已完全装不下他的乐思。从地狱写
到天堂，他要通过音乐来描述的内容太过庞大，为此发明了各种新式打击乐器奏
法，如使用了锤子敲木桩等等，音强的范围从 fffff到 ppppp。这是交响乐先天
的巨大的优势，在钢琴上是不可想象的。 
戏剧性的冲突还表现在音色的对比，如弦乐与铜管乐的音色巨大的对比。进
入 21 世纪，随着打击乐器和现代乐器的介入，更是五花八门、登峰造极了。甚
至有作曲家在其定音鼓协奏曲的最后，明确要求要把定音鼓敲破。实际上，交响
乐的戏剧性和冲突发展到这个阶段，使得无数的作曲家也会朝这这个方向去创
作，去尽可能地探索可能性。 
二、多样的综合性的演奏手法和丰富的音色 
戏剧性的对比是交响乐的基本特征，不但表现在音量上，更表现在声音上、
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情绪上、演奏手法上。 
比如乐队中弦乐的拉法，一群乐器放在一起的声音，它出现的音色、手法和
单单一把乐器是不一样的。比如一件乐器难以表现厚重、牵扯的声音，到了乐队，
则可以发挥，因为有了乐队的特质，使得乐器在音色上有了更鲜明的对比。这些
东西本身就是戏剧上的延伸，也创造了戏剧性和可能性，它的强烈的长的线条，
音的强度上、时间上，做了一系列的手法，诞生了复杂的手法。 
    关于音乐情绪的变化，早期巴洛克时期，相对来说是十分克制的，在时间的
跨度上基本没有打破小节的格子。进入了浪漫以后，各种可能性被打破，可以更
加长线条地去演奏，可以跨小节的，甚至连音的格子、本身都是可以被打破的。 
乐队技术和乐器的发展，也使演奏手法和音色产生了新的变化，二者本质就
是相辅相成的辩证关系。演奏手法的理念、科学的训练方法，都被训练出来。这
种前提下，就会产生无比丰富的音色。如弦乐可以演奏出肖斯塔科维奇交响曲那
样剧烈的音响，也可以奏得像巴伯的弦乐柔板这样像“云一般融合”。铜管乐和
打击乐也不断地丰富，编制也在不断扩大，从柏辽兹的“断头台进行曲”到“瓦
格纳大号”的发明。此外，随着音乐理论的发展，现代音乐调性的游离也给乐队
带来了全新的音色。 
马勒本人首先是个指挥家，对管弦乐技术有他的展望。他总说他的作品“属
于下一个时代”，其交响曲动辄十把圆号，不说在贝多芬年代无法想象，就算在
当时（20 世纪初）也是不容易做到的。马勒交响曲在近几十年的流行完全得益
于乐器的发展和现代管弦乐训练技术的成熟，为之提供了无比丰富的可能性。 
复杂的新技术手段和更加庞杂多变、差异化的音色，这是交响乐在可能性上
进一步的提升，这也对我们在钢琴上“意会”它提出了更高的要求，增加了难度。 
三、复杂的织体和更加庞大的曲式 
上文提到了在强度、音量、音色、训练手法做了探索，包括乐队的摆布，空
间特质都做了探索。 
将交响乐物化，乐队本身可以看作是一种巨大独特的乐器。乐队训练技术和
乐器的发展给了交响乐队更丰富的音色以及更大的表现力，在经过长期的磨合和
训练发展后，得益于新的管弦乐乐器的手法，新的管弦乐的编配组织思路，乐队
的思路，空间的构建，剧场的建设，观众和乐队的交融，演奏特质的发展，包括
定调律制技术的进步，势必对传统复调音乐的写作，包括音色的变化，演奏手法
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的发展，催生了织体的新变化。 
    在单一的乐器比如钢琴可以弹复调，这种复调发展在乐器里面，它可以不同
的音色在不同的声部上实现，这样相对来说有趣很多。另外，在钢琴上，赋格曲
是一个很严格的规格有限的结构，但在乐队里，赋格段可以作为一个段落大量使
用。 
    这种前提，注定会对曲式产生新的要求。奏鸣曲具有强烈的严密的逻辑和完
整的结构，在交响曲的发展中得到了大量的应用。形式与内容是相对应的，到了
后期，单纯的奏鸣曲式已经不能够满足作曲家表达内容的需要，传统的“瓶子”
已经装不下更多的“新酒”，于是曲式的发展和被打破也成了必然。
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第二章  交响缩谱演奏的案头工作 
对“交响性”概念有了一定认识之后，我们可以对具体的作品进行系统的研
究了。在本章和下一章中，笔者将以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为例，讨论
从案头工作到具体演奏的工作流程。 
钢琴伴奏者在拿到一部新的作品时，首要做的案头工作包括： 
1、了解这部作品的创作背景，研究作者所处时期的演奏风格。所处环境和
文化背景的差异，不同的作曲家有其鲜明的创作个性特征。 
2、对作品的结构进行分析，并能准确地掌握作品里速度快慢、强弱力度、
节奏转换以及表情记号。了解这些可以更好的理解作品并最大可能的贴近作曲家
的意图去诠释作品。 
当然，由于交响乐合唱涉及到伴奏、合唱与指挥之间的交互关系，排练过程
是由指挥协调把握合唱和伴奏，演唱与作品之间的关系。所以，本章节仅从一名
钢琴伴奏的角度，去研究交响乐合唱伴奏实践过程中的普遍存在的具体情况，目
的是总结实践中的思路和方法，用以指导同一类型音乐作品钢琴伴奏之案头工作
的展开。 
 
第一节 创作背景及技术特征 
一、创作背景 
    无论是海顿、莫扎特，还是以斯塔米茨为首的曼海姆乐派，这些作曲家所作
的作品大都形制短小、较为轻快，没能完全脱离了巴洛克组曲和意大利歌剧序曲
的风格，缺乏太多的思想性。贝多芬可以说是一位交响乐创作的承前启后和集大
成者，交响曲在他手下则被发挥到极至。较之海顿 40余年创作 100多部交响曲，
莫扎特一生创作 40 多部交响曲，贝多芬一生虽只创作了九部交响曲，但每一部
都树立了音乐的新地标。 
    可以说，贝多芬开启了浪漫主义音乐的先河。勃拉姆斯、瓦格纳和马勒从未
否认，贝多芬对他们的创作产生的影响。勃拉姆斯因为觉得自己无法超越贝多芬，
四十岁依旧不敢写交响曲。瓦格纳从贝多芬《第九交响曲》里发展了乐剧的理念。
马勒的第二交响曲和第八交响曲被看作是贝多芬《第九交响曲》的延伸。
    贝多芬《第九交响曲》是作曲家酝酿多年完成的一部作品，1812 年，贝多
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芬完成了他的第七和第八交响曲之后，曾经有 5年时间没有过交响曲创作，1815
年他才开始真正构思这部交响曲，1822年，伦敦爱乐协会委托他写这首交响曲，
1824年 5月 7日《第九交响曲》终于在维也纳首演。 
    这是人类历史上第一次把声乐放进交响乐作品里，贝多芬在乐曲的第四乐
章，节选了席勒的诗歌《欢乐颂》作为歌词，事实上从 1793 年开始，贝多芬就
有把这首诗歌《欢乐颂》写成音乐的想法，因为席勒的理想主义和贝多芬的主张
是完全一致的，他从年少时就对席勒充满敬意。席勒最著名的作品《欢乐颂》作
于 1785 年，描写了欢乐、仁爱、和平的主题。贝多芬选取了原诗的部分文字，
加以改写，写成了四个声部独唱及合唱，故后人又称之《“合唱”交响曲》。作
为交响性展开的人声，并与器乐结合的形式这是第一次，为浪漫主义的音乐创作
开辟了先河。 
二、技术特征 
    巴洛克时期的管弦乐队规模很小，除了键盘乐器、小提琴等弦乐器，管乐组
只有双簧管、大管、长笛与和小号，还有定音鼓，演奏的音效相对局限。古典时
期的交响乐队在此基础上进行了发展，增加了单簧管、圆号等管乐器，弦乐组也
增加了倍大提琴等乐器。不仅增加了乐器的样式，还成倍地增加每组乐器的数量，
奠定了后期更具规模的交响乐作品的良好物质基础。 
  和海顿、莫扎特一样，在贝多芬的《第五交响乐》之前，也是基于这种乐队
编制创作而成的。到了第五交响曲时，贝多芬开始对乐队进行重大的改进，使用
了短笛和低音大管与长号。在《第九交响曲》中，再次扩展了交响乐队的编制，
增加了低音大管、四支圆号、短笛还有三支圆号，使用了钹、大鼓和三角铁等打
击乐器，甚至融合进四个声乐声部以及一个合唱团的人声，乐曲产生了空前未有
的声势，隐藏着深刻的内涵。 
较之当时，现代的交响乐团演奏的《第九交响曲》，在声音上有着巨大的差
别。现代交响乐团有着良好、系统的训练阶段，要求声音顺滑、精确且融洽，而
在贝多芬那个年代，弦乐琴弦是羊肠的，无法演奏持续的颤音；19 世纪中期以
前木管乐器的调性系统无法统一；无键的自然小号和圆号只能演奏单一调式，综
合起来，声音更加质朴①；木管乐和打击乐在音乐织体里也缺乏与其他乐器的融
                                                        
①
 【美】托马斯.F.凯利著，沈祺译《首演》［Ｍ］．商务印书馆出版，2011 年，第 209 页 
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